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RANKING THE FACETS OF THE OCTAHEDRON * 
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Suppose now that the two properties hown to hold for A’ Aso hold 
for A’, s = 2, . ..* r < k, i.e., each hS is well-defined and 
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$3. Finding the facet intersected first 
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Adding up the inequalities of I L ‘q), rnul tiplymg the resulting inequality 
by -- 2 9 and then adding qkak to both sides yields 
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= qk+,!~k+l is obtained 
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where 
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